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Vídeos
Palestra sobre Identidade e Diferença no I Colóquio Cearense de Semiótica: uma 
homenagem a Edward Lopes (Semioce, novembro/2011)
https://www.youtube.com/watch?v=9KZSiZ7lFXA
Aula da Saudade da turma de Letras, 2010.2 – Parte 1
https://www.youtube.com/watch?v=bmYaQ0VGoYc
Aula da Saudade da turma de Letras, 2010.2 – Parte 2
https://www.youtube.com/watch?v=FuFAsBVSBmc
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Nota de falecimento: Prof. Paulo Mosânio Teixeira Duarte. UFC. (2018) http://www.
ufc.br/noticias/noticias-de-2018/11038-nota-de-falecimento-prof-paulo-mosanio-
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Saudade do professor Paulo Mosânio. Blog do Eliomar.
http://blogdoeliomar.com.br/2018/04/10/saudade-do-professor-paulo-mosanio/
Página no Facebook com homenagens de alunos e amigos: https://www.facebook.
com/paulo.duarte.315428
